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2.1. Mesh 接続下の情報伝達の仕組み 
Scratch で複数の PC を接続し相互作用するプロ
グラミングを行うため，Scratch 1.4 が持つ Mesh 機
能 3)を採用した．Scratch でのネットワーク通信は，
Host と，それに参加するクライアント群から構成
される．Host となる Scratch はサーバー機能を提








2.2. Mesh 機能の有効化手順とその意味づけ 





































































































2.3. Mesh 機能によるネットワーク接続の方法 
 サーバーへの接続は，以下の２ステップで行う
ことができる．	
1）Host となる PC の IP アドレスを調べる	
 Mesh では，Host となる Scratch がサーバーであ
り，クライアントとなる Scratch が，Host へ IP ア
ドレスを指定し接続する手順をとる．したがって，
クライアントは，Host となる Scratch を動作させ
る PC の IP アドレスを予め知っている必要があ














	 Host となった Scratch 以外の Scratch をクライア
ントとして Host へ接続することを，Scratch では
「Host への参加」と呼ぶ．そこで，クライアント




表示されるので，さきにメモした Host となる PC 
の IP アドレスを入力する．	












として開発した．ある Host が自身の PC のマウス












































3. 3 技術科教員の受容 
 筆者らは，Scratch の Mesh 機能追加方法と，作
成した教材を現職技術科教員に説明したところ，




















































図 4 「メッセージ送受信」の実行画面 
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